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〇
経
験
と
体
験
は
一
般
に
は
同
意
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
語
感
か
ら
受
け
る
も
の
に
は
、
何
か
異
っ
た
も
の 
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
諸
橋
氏
の
漢
和
辞
典
に
依
る
と
、
経
験
は
「
み
づ
か
ら
其
物
事
を
経
歴
実
験
す
る
。
又
実
際
に
試
み
て
得
た
知
識
・
技
術
」
と
い
う
義
と
、
「感
官
か
ら
得
た
知 
覚
、
又
、
知
覚
に
よ
っ
て
結
合
せ
ら
れ
た
知
識
」
と
説
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
体
験
に
つ
い
て
は
、
「
自
身
が
直
接
現
実
に
得
た
経
験
、
又
そ
の
経
験
を
得
る
こ
と
」
と
言
い
、
体
察
に
同
じ
と
あ
る
。
そ
こ
で
念
の
為
に
体
察
の 
項
を
見
る
と
、
「
身
を
以
て
観
察
す
る
。
詳
し
く
考
察
す
る
」
と
註
釈
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
依
る
と
、
経
験
と
い
っ
て
も
、
体
験
と
い
っ
て
も
語
義
そ
の
も
の
に
は
格
別
の
差
が
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
然
し
経 
験
が
感
官
か
ら
得
た
知
覚
、
知
覚
に
よ
っ
て
結
合
せ
ら
れ
た
知
識
と
説
明
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
体
験
は
、
現
実
に
得
た
経
験
を 
観
察
す
る
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
語
義
の
上
か
ら
も
異
っ
た
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
即
ち
経
験
に
よ
っ
て
得
る
も
の
は
知
識
で 
あ
り
、
体
験
に
よ
っ
て
得
る
も
の
は
智
慧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
差
別
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
語
感
か
ら
受
け
る
恣
意 
な
理
解
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
若
し
そ
れ
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
差
異
の
う
え
に
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
解
明
せ 
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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例
え
ば
罪
の
問
題
で
あ
る
。
罪
の
特
質
は
そ
れ
が
意
識
的
で
あ
り
、
自
覚
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
多
く
の 
人
が
罪
を
犯
し
た
と
い
う
経
験
は
あ
っ
て
も
、
罪
を
犯
し
た
と
い
う
体
験
を
見
失
っ
て
い
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
さ 
ら
に
虫
を
殺
す
と
い
う
こ
と
は
深
い
罪
を
犯
す
こ
と
で
あ
る
。
然
し
虫
を
殺
し
た
経
験
を
持
つ
も
の
は
多
い
け
れ
ど
、
虫
を
殺
し 
た
こ
と
に
深
い
罪
を
自
覚
す
る
体
験
を
持
つ
人
は
少
な
い
。
私
の
母
は
、
老
年
に
な
っ
て
か
ら
蚊
を
殺
さ
な
か
っ
た
。
人
は
そ
れ 
を
愚
か
な
と
い
っ
て
笑
う
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
私
の
母
に
と
っ
て
、
蚊
を
殺
す
こ
と
は
深
い
罪
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
た
に 
違
い
な
い
。
従
っ
て
母
は
蚊
を
殺
す
こ
と
に
深
い
罪
の
体
験
を
持
っ
た
に
対
し
、
私
は
却
っ
て
蚊
を
殺
す
こ
と
に
快
感
を
さ
え
覚 
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
罪
と
教
え
ら
れ
て
蚊
を
殺
す
罪
の
経
験
は
あ
っ
て
も
、
罪
の
体
験
は
な
い
の
で
あ
る
。 
周
梨
槃
特
は
お
掃
除
の
体
験
を
も
っ
た
か
ら
、
お
掃
除
の
経
験
を
通
し
て
そ
こ
に
深
い
智
慧
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
は
お 
掃
除
の
経
験
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
体
験
に
な
ら
ぬ
か
ら
、
何
ら
の
智
慧
を
も
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
は
経
験
に
よ
ら
ず 
し
て
、
体
験
に
よ
ら
ね
ば
、
そ
の
真
実
に
到
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
行
住
坐
臥
あ
ら
ゆ
る
経
験
が
体
験
に
な
る
と
こ
ろ 
に
、
仏
道
は
開
か
れ
る
。
人
生
即
道
場
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
〇 
善
導
大
師
は
『観
経
』
の
深
心
を
釈
し
て 
「深
心
と
言
う
は
即
ち
是
れ
深
信
の
心
也
」 
と
釈
顕
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
深
信
の
相
を
二
に
開
い
て
、
機
法
二
種
の
深
信
を
説
き
給
う
た
。
「
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の 
凡
夫
、曠
劫
よ
り
已
来
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
出
離
之
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
こ
と
は
経
験
の
問
題
で
な
く
体
験
で
あ
る
。 
そ
れ
故
に
か
く
の
如
き
深
信
の
体
験
が
深
心
、
深
い
心
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
深
い
心
は
経
験
を
通
し
て
体
験
に
徹
す
る
心
で 
あ
る
。
体
験
に
徹
す
る
こ
と
な
し
に
曠
劫
已
来
の
過
去
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
。
現
代
入
は
徒
ら
に
経
験
を
尊
び
、
経
験
的
知
識
に
基
づ
い
て
し
か
物
を
考
え
な
い
か
ら
、
曠
劫
已
来
と
い
う
体
験
を
否
定
し
よ
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う
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。
最
近
『
歎
異
鈔
入
門
』
を
書
い
た
著
名
な
知
識
人
は
「
そ
こ
で
彼
に
あ
る
も
の
は
、
私
の
ば
あ
い
と
同
様
に
、
こ
の
陽
の
照
る
地
上
の
生
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼
が
は
っ
き
り
と
語
っ 
て
い
る
の
は
、
地
上
の
生
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
た
だ
地
上
一
度
の
生
が
あ
る
の
み
だ
云
々
」 
と
い
っ
て
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
現
代
人
の
共
感
を
呼
ぶ
断
言
で
あ
ろ
う
。
現
世
の
ほ
か
を
信
じ
な
い
と
著
者
は
何
度
も
宣
言
し
て 
い
る
。
そ
れ
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
る
所
以
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
果
し
て
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
い
悪
い
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
そ
こ
に
善
導
大
師
が
「
深
心
と
い
う
は
即
ち 
是
れ
深
信
の
心
也
」
と
い
わ
れ
た
意
味
を
憶
念
せ
ず
に
い
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
前
世
も
来
世
も
経
験
の
対
象
に
は
な
ら 
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
し
現
世
の
経
験
を
通
し
、
前
世
と
来
世
が
体
験
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
有
無
と
い
う
如 
き
経
験
の
問
題
で
は
な
い
。
経
験
せ
ら
れ
る
の
は
現
世
だ
け
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
経
験
を
通
し
て
体
験
せ
ら
れ
る
過
去
と
し 
て
、
曠
劫
流
転
の
世
界
が
体
験
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
故
に
、
曠
劫
流
転
と
い
う
こ
と
は
経
験
で
は
な
く
て
、
「
現
に 
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
い
う
経
験
を
通
し
て
得
ら
れ
た
体
験
で
あ
る
。
宗
祖
が
「
一
切
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
已
来
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
く
、
虚
仮
13
偽
に
し
て
真
実 
の
心
無
し
」
と
い
わ
れ
た
の
も
、
今
日
今
時
の
経
験
を
通
し
て
体
験
せ
ら
れ
た
無
始
已
来
の
世
界
を
表
現
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な 
い
。
ま
こ
と
に
深
い
心
は
体
験
に
於
い
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
出
離
之
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
体
験
も
、
未
来
が
あ
る
、
来
世
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
云
う
の
で
は
な
い
。
現 
世
の
経
験
を
通
し
て
体
験
せ
ら
れ
た
未
来
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
宗
祖
が
「
臨
終
一
念
の
夕
に
大
般
湼
槃
を
超
証
す
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
も
、
横
超
の
金
剛
心
を
窮
め
る
体
験
内
容
と
し
て
自
然
の
こ
と 
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
従
っ
て
浄
土
は
来
世
に
な
い
。
現
世
が
浄
土
と
固
執
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
ら
の
狭
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小
な
経
験
へ
の
固
執
で
あ
り
、
体
験
の
世
界
を
見
忘
れ
た
こ
と
に
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
〇
深
信
の
他
の
面
は
法
の
深
信
と
云
わ
れ
る
。
「
彼
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
、
衆
生
を
摂
受
し
給
う
。
疑
い
な
く
慮
り
な
く
、
彼
の
願
力
に
乗
じ
て
定
ん
で
往
生
を
得
」 
と
い
う
こ
と
も
経
験
で
は
な
く
体
験
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
「
宗
教
経
験
の
種
々
相
」
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
多
く
の
宗 
教
経
験
が
書
か
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
こ
う
し
た
宗
教
経
験
は
個
別
的
で
あ
る
が
、
そ
の
個
別
的
な
経
験
を
通
し 
て
、
神
の
愛
が
体
験
せ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
個
別
的
な
宗
教
経
験
は
心
理
学
の
問
題
と
し
て
は
貴
重
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い 
が
、
寧
ろ
そ
こ
で
宗
教
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
経
験
を
通
し
て
体
験
せ
ら
れ
た
絶
対
の
真
実
な
の
で
あ
る
。 
真
宗
の
妙
好
人
に
あ
っ
て
も
、
大
悲
の
本
願
に
遇
う
経
験
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
経
験
は
個 
別
的
で
あ
り
、
寧
ろ
一
回
的
で
あ
る
。
然
し
そ
の
個
別
的
一
回
的
な
経
験
を
通
し
て
、
光
明
摂
取
の
体
験
が
得
ら
れ
る
の
で
あ 
る
。
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
衆
生
を
摂
受
し
給
う
と
い
う
体
験
は
、
最
も
深
い
心
に
於
い
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ 
の
深
い
心
が
二
種
深
信
と
い
う
相
に
於
い
て
体
験
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
信
心
獲
得
と
い
う
こ
と
は
経
験
で
な
く
て
体 
験
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
心
の
智
慧
と
い
う
言
葉
は
そ
れ
を
如
実
に
物
語
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
〇
『
正
信
偈
』
曇
鸞
章
に
、
宗
祖
は
「惑
染
の
凡
夫
信
心
発
す
れ
ば
、
生
死
即
ち
湼
槃
な
り
と
証
知
せ
し
む
」
と
説
い
て
い
ら
れ
る
。
惑
染
の
凡
夫
と
い
う
は
、
「
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
心
」
、
貪
瞋
の
心
に
穢
さ
れ
た
衆 
生
で
あ
る
。
そ
の
衆
生
が
生
死
即
湼
槃
と
証
知
す
る' 
そ
れ
が
信
心
の
智
慧
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
せ
ら
れ
る
の 
は
証
知
と
い
う
語
で
あ
っ
て
、
こ
の
証
知
に
就
い
て
『
六
要
』
に
は
次
の
如
き
解
釈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
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「
問 
生
死
即
ち
是
れ
湼
槃
の
証
は
深
悟
の
撥
に
約
す
、
惑
染
の
凡
夫
縫
い
信
心
を
発
す
と
も
、
争
て
か
其
の
証
を
得
ん
、
随 
て
今
の
教
に
は
無
相
離
念
之
義
を
明
さ
ず
、
煩
悩
菩
提
不
二
之
悟
何
そ
以
て
之
に
関
ら
ん
。
答 
凡
夫
直
ち
に
此
の
理
を
証
す
と
云
う
に
は
非
ず
、
今
の
名
号
は
万
徳
の
所
帰
仏
果
の
功
徳
な
り
、
能
信
の
信
心
又
他
力
よ 
り
起
る
。
更
に
凡
夫
自
力
の
心
行
に
非
ず
、
是
の
故
に
信
を
発
し
て
其
の
名
号
を
称
す
れ
ば
、
不
断
煩
悩
の
悪
機
為
り
と
雖
も
、
 
法
の
功
能
に
依
て
此
の
理
を
備
ふ
る
也
」
こ
の
六
要
主
の
解
釈
に
依
れ
ば
、
能
信
の
信
心
が
他
力
で
あ
る
か
ら
、
不
断
煩
悩
の
ま
ま
に
、
証
知
の
理
を
具
す
る
と
い
う
の 
で
あ
る
。
然
る
に
生
死
即
湼
槃
と
証
知
す
る
こ
と
は
、
到
底
惑
染
の
凡
夫
の
な
し
得
る
と
こ
ろ
で
な
い
か
ら
、
こ
の
証
知
は
此
土 
で
な
く
て
彼
土
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
も
説
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
如
何
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
も
経 
験
と
体
験
の
問
題
が
か
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
思
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に
経
験
せ
ら
れ
る
の
は
惑
染
の
凡
夫
と
し
て
の
生
活
で
あ
る
。
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む 
心
は
暫
く
も
止
む
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
実
際
的
な
経
験
が
あ
る
。
こ
の
経
験
は
だ
れ
で
も
が
持
つ
も
の
で
あ
る
け 
れ
ど
も
、
そ
の
経
験
を
思
惟
し
観
察
し
て
、
生
死
即
湼
槃
と
体
験
す
る
人
は
少
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
こ
と
に
生
死
即 
湼
槃
と
い
う
こ
と
は
体
験
で
あ
っ
て
経
験
で
は
な
い
。
そ
こ
に
宗
教
生
活
の
機
微
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 
六
要
主
が
「
信
を
発
し
て
其
の
名
号
を
称
す
れ
ば
不
断
煩
悩
の
悪
機
為
り
と
雖
も
、
法
の
功
能
に
依
て
此
の
理
を
備
ふ
る
也
」 
と
い
わ
れ
た
の
も
こ
の
意
味
で
あ
っ
て
、
信
を
発
し
名
号
を
称
す
る
と
こ
ろ
に
、
惑
染
の
凡
夫
の
経
験
が
転
じ
て
生
死
即
湼
槃
の 
証
知
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
証
知
が
現
益
で
あ
る
か
当
益
で
あ
る
か
を
決
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
宗
教
生
活
の
体 
験
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
信
を
発
し
て
」
其
の
名
号
を
称
す
る
と
こ
ろ
に
、
生
死
即
湼
槃
と
証
知
す
る
体
験
が
成
立
す 
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
湼
槃
を
証
知
す
る
こ
と
は
彼
土
で
あ
る
か
ら
当
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
証
知
の
体
験 
を
否
定
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
生
死
即
湼
槃
と
証
知
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
現
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
固
執
す
る
の
も
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証
知
の
体
験
を
経
験
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
死
即
湼
槃
の
証
知
を
経
験
す
れ
ば
、
娑
婆
即
寂
光
土
と
な
っ
て
、
信
を 
発
し
、
そ
の
名
号
を
称
う
る
宗
教
生
活
の
成
立
す
る
場
が
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
生
死
即
湼
槃
と
証
知
す
る
こ
と
は
、
体
験
の
事
実
で
あ
っ
て
、
経
験
の
事
実
で
な
い
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。 
人
間
の
固
執
は
経
験
を
の
み
重
ん
じ
て
、
体
験
の
事
実
を
知
ら
ぬ
こ
と
か
ら
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
蓋
し
凡
ゆ
る
経
験
が 
単
に
経
験
に
止
っ
て
、
そ
れ
が
内
面
化
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
凡
ゆ
る
経
験
は
そ
れ
が
内
面
化
せ
ら
れ
て
、
そ
こ 
に
体
験
的
な
意
味
が
見
出
さ
れ
て
こ
そ
、
経
験
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
失
敗
は
成
功
の
基
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
そ
れ 
は
失
敗
の
経
験
が
内
面
化
せ
ら
れ
る
時
に
で
あ
る
。
凡
ゆ
る
経
験
に
無
駄
が
な
い
と
い
う
場
合
に
も
、
そ
れ
が
内
面
化
さ
れ
て
、
 
そ
こ
に
体
験
と
し
て
の
意
味
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
強
が
り
に
し
か
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
信
仰
の
事
実
に
あ
っ
て 
は
、
凡
ゆ
る
経
験
が
法
徳
の
縁
に
結
び
つ
く
。
あ
る
妙
好
人
は
、
一
日
一
言
と
も
云
う
べ
く
、
日
々
に
胸
に
ひ
び
く
声
を
聞
く
こ 
と
な
し
に
は
心
が
休
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
隣
人
が
お
前
の
顔
に
墨
が
つ
い
て
い
る
と
い
わ
れ
た
冗
談
を
内
面
化 
し
て
、
わ
が
心
の
姿
を
知
ら
せ
て
下
さ
っ
た
と
い
っ
て
驚
喜
し
た
と
い
う
。
ひ
と
こ
と
の
冗
談
も
、
そ
れ
が
内
面
化
せ
ら
れ
た
と 
き
、
そ
れ
は
法
悦
の
貴
重
な
体
験
と
な
る
の
で
あ
る
。
〇 
岩
波
哲
学
辞
典
に
よ
る
と
「
経
験
は
、
 
一
 
事
実
特
に
実
際
的
事
実
の
義 
二
非
組
織
的
事
実
の
義 
三
外
界
の
印
象
の
義 
四
外
的
及
び
内
的
両
界
活
動
か
ら
生
じ
た
意
識
過
程
の
義 
五
現
象
と
同
義
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六
直
接
の
意
識
過
程
七
認
識
若
し
く
は
認
識
の
原
子
等
の
諸
義
が
あ
る
と
し
、
こ
の
中
、
一
ニ
ー
は
学
的
用
語
と
す
る
に
足
ら
ず
、
五
・
六
に
は
同
一
事
項
を
客
観
的
主
観
的
両
方 
面
か
ら
見
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
暫
く
之
を
六
に
合
す
れ
ば
、
三
の
外
界
印
象
、
四
の
内
外
両
界
の
印
象
、
六
直
接
意
識
過 
程
、
七
認
識
の
原
子
の
四
義
と
な
る
。
更
に
之
を
合
併
す
れ
ば
、
認
識
の
材
料
と
し
て
の
経
験
及
び
認
識
の
原
子
と
し
て
の
経
験 
の
二
と
な
る
。」
と
云
っ
て
い
る
。
従
っ
て
哲
学
的
な
規
定
に
従
っ
て
も
、
経
験
と
は
認
識
の
材
料
、
若
し
く
は
原
子
と
な
る
も
の
を
意
味
し
て
い 
る
。
之
に
対
し
体
験
は
、
「
主
客
の
未
だ
分
れ
な
い
、情
意
に
み
ち
た
人
格
的
経
験
で
あ
る
。
乃
至
経
験
と
体
験
と
如
何
に
異
な
る
か
と
い
う
に
、経
験
を 
広
い
意
義
に
用
う
れ
ば
、
体
験
も
経
験
の
一
種
で
あ
る
が
、
経
験
を
客
観
的
事
物
の
認
識
と
い
う
意
義
に
す
れ
ば
、
体
験
は
上
に 
云
っ
た
如
き
意
味
に
於
い
て
之
と
異
な
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
説
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
か
く
て
哲
学
的
に
云
っ
て
も
、
 
経
験
と
体
験
と
に
は
異
る
も
の
が
あ
っ
て
、
経
験
が
客
観
的
事
実
の
認
識
に
止
る
に
対
し
、
体
験
は
情
意
に
満
ち
た
人
格
的
経
験 
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
如
く
、
そ
の
意
味
は
内
面
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
知
識
が
客
観
的
事
実
の
認
識
の
上
に
成
立
す
る
に
対
し
、
 
智
慧
と
い
わ
れ
る
も
の
は
内
面
的
事
実
の
認
証
に
就
い
て
云
わ
れ
る
が
如
く
で
あ
る
。
従
っ
て
経
験
は
単
な
る
経
験
に
止
ら
な
い 
で
、
そ
れ
が
体
験
と
し
て
内
面
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
意
味
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
〇
念
仏
と
い
う
概
念
は
広
い
け
れ
ど
も
、
浄
土
真
宗
に
あ
っ
て
は
、
常
に
念
仏
は
称
名
念
仏
で
あ
る
。
然
る
に
そ
の
称
名
念
仏
に 
就
い
て
、
「
祢
名
憶
念
す
れ
ど
も
無
明
由
在
て
所
願
を
満
た
ざ
る
も
の
は
何
ん
ー
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と
い
う
疑
問
が
持
た
れ
る
の
は
、
称
名
念
仏
の
経
験
が
体
験
化
せ
ら
れ
る
時
に
、
誰
で
も
が
っ
き
当
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
疑
問
に
外
な 
ら
な
い
。
ま
こ
と
に
称
名
念
仏
の
経
験
を
持
つ
も
の
は
多
い
。文
字
も
知
ら
ぬ
幼
児
に
も
称
名
念
仏
の
経
験
は
あ
る
。
然
し
そ
の
経 
験
が
そ
の
ま
ま
で
は
内
面
化
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
称
名
念
仏
の
経
験
に
於
い
て
、
徒
ら
に
そ
の
経
験
に
固
執
す
る
も 
の
は
自
力
の
念
仏
に
終
始
し
、
徒
ら
に
能
称
の
功
を
募
る
に
到
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
能
称
の
功
を
募
ら
ず
に
い
ら
れ
ぬ
不
安
の 
中
に
、
さ
き
の
問
が
提
出
せ
ら
れ
る
時
、
始
め
て
念
仏
は
内
面
化
せ
ら
れ
て
、
称
名
念
仏
が
た
だ
称
え
る
こ
と
で
な
く
、却
て
「
如 
来
は
是
実
相
身
、是
為
物
身
と
知
り
」
、
又
淳
一
相
続
の
心
を
以
て
称
え
る
信
心
の
体
験
に
深
化
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に 
念
仏
の
経
験
は
必
ず
信
心
と
し
て
体
験
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
念
仏
の
伝
統
が
あ
る
。 
竜
樹
は
、
既
に
、
「若
し
人
善
根
を
種
へ
て
疑
へ
ば
則
ち
華
開
け
ず
、
信
心
清
浄
な
れ
ば
華
開
い
て
則
ち
仏
を
見
奉
る
」
と
い 
っ
て
、
称
名
易
行
の
体
験
が
信
心
ひ
と
つ
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
天
親
は
ま
た
第
十
八
願
意
に
立
っ
て
、
三
信(
信 
心)
十
念(
念
仏)
を
一
心
五
念
と
開
き
、念
仏
の
体
験
が
一
心
帰
命
の
安
心
に
極
ま
る
こ
と
を
『
浄
土
論
』
の
上
に
極
め
、
そ
の 
天
親
の
精
神
を
最
も
顕
著
に
開
顕
し
た
の
が
曇
鸞
で
あ
っ
た
。
「
如
実
修
行
相
応
は
信
心
ひ
と
つ
に
さ
だ
め
た
り
」
と
宗
祖
が
嘆 
ぜ
ら
れ
た
如
く
、
一
論
の
極
意
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
曇
鸞
の
『
論
註
』
に
示
さ
れ
た
体
験
の
領
解
に
基
づ
く
と
い
わ
ね
ば
な
ら 
ぬ
。
ま
こ
と
に
、
「
天
親
菩
薩
の
み
こ
と
を
も
、
鸞
師
と
き
の
べ
た
ま
は
ず
ば
、
他
力
広
大
威
徳
の
、
心
行
い
か
で
か
さ
と
ら
ま 
し
」
と
嘆
ぜ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
而
し
て
曇
鸞
の
三
不
三
信
の
誨
を
受
け
て
、
浄
土 
一
門
可
通
入
路
の
念
仏
道
を
明
ら
か
に
し 
た
の
が
道
綽
で
あ
り
、
「
一
心
に
弥
陀
の
名
号
を
念
じ
て
行
住
坐
臥
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
、
念
々
に
捨
て
ざ
れ
ば
こ
れ
を
正
定
之 
業
と
名
づ
く
」
と
い
っ
て
、
ひ
と
え
に
念
仏
往
生
を
説
い
た
善
導
も
、
そ
の
念
仏
が
正
定
業
で
あ
る
所
以
は
、
そ
れ
が
、
「
彼
の
仏 
願
に
順
ず
る
故
」
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し'
従
っ
て
弥
陀
は
光
明
名
号
を
以
て
十
方
を
摂
化
し
給
う
が
故
に
、
但
だ
信
心
を
以
て
求 
念
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
念
仏
が
信
心
を
以
て
体
験
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て 
い
る
。
日
本
に
来
て
浄
土
教
の
先
駆
者
で
あ
る
源
信
は
、
専
雑
二
修
の
得
失
に
注
意
し
て
報
化
二
土
を
弁
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
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殊
に
専
雑
の
得
失
に
注
意
し
た
こ
と
は
、
そ
こ
に
念
仏
が
信
心
と
し
て
体
験
せ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
日
本
に
於 
い
て
浄
土
宗
の
独
立
を
宣
言
し
た
元
祖
法
然
は
、
往
生
之
業
念
仏
為
本
と
標
榜
し
な
が
ら
、
二
行
章
で
は
称
名
正
定
業
の
所
以
を 
問
う
て
、
称
名
念
仏
が
本
願
の
行
た
る
こ
と
に
注
意
し
、
「
故
に
之
を
修
す
る
者(
念
仏
す
る
者)
は
仏
願
に
乗
じ
て
必
ず
往
生 
を
得
る
な
り
」
と
説
い
て
、
念
仏
が
正
定
業
で
あ
る
所
以
を
仏
願
を
信
ず
る
信
心
の
体
験
に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
三
心
章
を
開 
い
て
、
「
念
仏
の
行
者
必
ず
三
心
を
具
す
べ
し
」
と
云
い
、
「
生
死
の
家
に
は
疑
を
以
て
所
止
と
な
し
、
湼
槃
の
城
に
は
信
を
以
て 
能
入
と
な
す
」
と
宣
言
し
て
い
る
。
ま
こ
と
に
念
仏
は
た
だ
信
心
を
以
て
体
験
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に 
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
宗
祖
の
『教
行
信
証
』
に
於
け
る
信
別
開
の
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
湼
槃
の
真
因
は
唯
信
心
を
以 
て
す
」
と
い
う
宣
言
は
、
信
心
の
体
験
を
最
も
鮮
明
に
せ
ら
れ
た
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
〇
か
く
の
如
く
経
験
と
体
験
の
関
係
は
、
い
ろ
い
ろ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
解
学
行
学
の
関
係
に
も
、
 
又
聖
教
読
み
の
聖
教
知
ら
ず
と
い
う
言
葉
に
も
そ
の
ま
ま
適
用
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
解
学
が
行
学
を
伴
わ
ぬ
な
ら
ば
、
そ 
れ
は
単
な
る
知
識
で
あ
り
、
宗
教
体
験
を
形
成
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
行
学
と
い
う
体
験
を
通
し
て
解
学
の
知
識
が
重
要
な
意
味
を
持 
つ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
聖
教
読
み
の
聖
教
知
ら
ず
と
い
う
こ
と
も
、聖
教
の
知
識
は
あ
っ
て
も
、そ
れ
が
体
験
化
さ
れ
な
け
れ
ば
、
 
そ
の
ま
ま
に
こ
の
言
葉
が
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
の
戒
慎
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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